









































(1) 中京大学記念式典（2017年 2月 17日）（詳細は本号参照、記念式、記念ワークショップ記念講演会、
記念パーティの開催）
(2) 記念出版（記念誌は IASAI　News　No. 39）
(3) （学科毎の）学生向きレクチャーシリーズ






次第を示します。(2)記念出版として IASAI News No. 39をまとめて、記念式典で発行、公開しました。











機械システム工学科 次世代ＡＩ：人狼知能プロジェクト 鳥海 不二夫 東京大学准教授
電気電子工学科 人工知能とコンピュータ囲碁 加藤 英樹 チーム DeepZen 代表
情報工学科 人工知能はどこまで来たか どこに向かうか 松原 仁 はこだて未来大学教授
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図3 第 37 回ソフトサイエンスシリーズのポスター
講師は坂村健東京大学教授
図4 第 38 回ソフトサイエンスシリーズのポスター
講師は中島秀之東京大学特任教授
